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lierein. m mitll [ieles 
l4tat. 
Siebenfes 3nfjrij vi j. 
Wit 17 : ieirfjnlulqsfieif(lgeu uno Uiefell in bell 17, e); t qeltucftten , fjofgfcfmitten. 
tý 
Niell, 1855. 
ytt (+eutmijjion ber ft ar1 ßi e rti I b' jdýieu 23ufihaub[ung, innere : tabt 42r. 625. 
Z rud von RirlWer r( b6 o6n. 
, 3Itijart6=zErieifijltiý. 
(seite 
$[bbampfungttrerfabreu (Neuee) mitteilt einer tint berfelben 2Birmenlenge; 
ben %43.9 t1tti it ger, befprochen ron (Ii. ýj . ....... 
315 
hbgebrungene Qrttirung fiber zopvel,. ý1dllge=8rüden ron . f). 91ftter r. 
rait cebcoit i ........................................... 
233 
216mefjungcu iännntlid)er '8eltaubtbeile Deb i? ocon otireb dien %Naab" in ter `4Iarlfer -IlDuftrie=2tu6ftcfiung ............................ 
293 
2lfterptral iDen bee 'L3riidenilügcl, f. lieber ben forpcrlicbeu subalt ber 
Frunnnen 2c. 
211uminiunl, f. 9iod) etmab über tat, c 2C. 
21Iuntiuiunt Alleber Dab) rout rainte Maire ZcDi It e it. (. bapcite 86 
2lnalgtycbe ýý"oruleln Sur icharfften Teftinnnung ter (inb= unb 2lienbe, 
punfte tallgentia[ rerbunbener, trununtiuiger 23ahngeleife; roll Rar[ 
e chi rabid)ter ........................................... 409 2lna1utudie 1Ltterfucbung über hic lirfadicu her 'ZIctiler bei 2I4in! clbeobacb, 
tungcu mitteilt einer rectificirten Siirpregel auf geuefgter zifd)olatte 
tint tic )Rittet it ihrer 23erbiituull; ron (ih. C ih in ihl........ 93 
! nlatlen roll lurbinca (lichee) ; voll (C. .Rohn................... 87 
21nftridb fir lietatle; natfi 2fi. tint 3.9t it ber................... 278 
2lnreeutun, I beb S1ettenbrfidett, uftentb für (iifenbahlicit ; U. cl af Cb c f, 
FF ýItgeitieur 
........... 2,2 
21un»enbung (lieber eine neue) too l0affertautpfeo bei 9Rafd)fneu ; ron 
e (gttin ben, ............. L................. ....... 107 
2[tt ci; le her (ýiencra[reri, "autntliutg (9Ritth. mom 23creiuc) ... 
402.442 
2[r: iotneter lad) `baume tint , 
iuder[iýfungcu, j. 'be3ichun, ilcu (lieber tic) 
Irctdle 3triii(ben ben 2C. tc. 
aiI(i e' e ,, kobII) icbencýitbrentile unb ihre 9[efultate ........... 33 23anta, lelt für (iifell babnmayll, f. `8eurthei(u! lg ter (vifen,, ý? tabl unh Guff tabW8,111Dagcn 2c. 2c. 
23enlcrfuugen 3u bent 2lrtitel: Gon(truct(on her . Rctten[trüdcu file (jifen, bahnen stir ; Ie tltefltntg her . Rettenfornt hurl) ýZnpanuitaugcn; ron -r. cb nird) ...... ... .............. ...................... 329 Orrid)t über bah 20er!: satmtung roIt 3cidtI'll n, lell rerf(hfctett 
fornlter (rüeujd)ieuelt, über ihre ' iterftaut'bhihigtcit uni üi`er ihre 
»eri cbiebellartile 2Ullrelltt; il, 3 illl 'b alilreteil, rout (ift. ýýerDlll. ; jr't'e 
rout 'I3ref. : '. e Li r ft er........ . 4: 1 '8erirctlr über tell Sur (kr; tractioit coo . Jtutttclrilben(tfteý attgeirentetrn lip, 
carat rout esprit. cb ft ic it bad) , erftattet her Socictc imperiale et 
centrule tVagriculture turd) "1'rn 1, P ate lt ... .............. 102 2erichte fiber gelrerffrbaftliche 2iergbaue uni Ituteruehunutgcit ........ 198 Oefcbreibunq eineb 2i3er! )eugel aunt 'bohren her Ctad, obcr 'bahnen, 
pfäble, volt 1913 ................... .................... 7 23eurtheilun, l her (rifeu=, ýtabf- (Iuhbelfta6Q tint (i3uftltah[,, '3, uttagen 
Ali 2(rbfen für (ifettbahtt ahrieuwte in üconontifd)er'be, liehun, l; ron SReefen ..... 149 QIemeguug (tie) her -diieber bei k, ultpfmajchincn; rou (§In iI ; jeCh 11.25 23emegung tee; lBaffeeb in (S, ul, ilen, f 2abelIarifrbe ýarfte[lult, l über 2C r. 23e3iehtntgcn (lieber hic), wet ehe 3trif(hen tell '1trocentengehaItell rerfd)ie= heuer 3ureerli3fun. jell in L3aljer, tell iugehirigen Zidttil)Feitcn nub Den 2(raonletcrgrabeu nadl 23autn(0 (tattfinben'C.; befprod)en twit Slirof. 9Reif; it er ........................ ....................... 77 hieriu bericbtiqunget 
..................... ..... 
162 .......... 9totbgebrungene 21011'ehr ron 2[. 2t' rix.................... 316 
'Rothtletruugene 2lbmehr reu ý; ro f fit. L. 9R eißner........ 350 
III it bell 3ugehi'ritilen '8eridltiqungen 
....................... 402 8etradltun, len über tie luaiItitatiren 23erhültttiffe hlrifrhen belt 
rerfcbietenen '1rocettt 8 ebalten tint' bell ihnen 3utonnnenhen Didtten bei 3uderfi3funtileu, aitf ßiruuhta; le her Qlerfudlc Ilrof. 23a11in11'o mit (lfiblicf auf No hurrb , ()rn. 21 `8riX, aufgeftellte (Siele(3 Or tiefe; bell (ihuari :^ rb nl itI 357 
"3o6rrorrid)ttrtt, l ffir 23ubuenrflbte, f* liefd)rcibung euteb 2ßer! 3eugeo 2C 2r. 
23ratntfohlen hei ; Reichenau ill 0i(hmen 
.......... ................ 158 23rüefen, It; iger, f. lsrfte 2lnmenhun, l her f F. prim. ''rüden=%räger 2c. 2c. 
23ri cfe fiber ten 9Sucftll t bei (Sbepftotre, f. (tifenbahnbriideu (lieber tic 
grollen; it u ttubb 2c. 2c. 
larierltinnnen (l[cber Dab), Defjeu Cbmieriý)? eit tint bereu theilroeife 
'cfeitt, ltttre ron . 
TI ahr................................. 217 
(Sonferrtrcn beb . f)Mj b (lieber hab); rou M. ?5 d) mei ft et. 209 
enjerrirung her '8altentedcn (ýnir3, unt Zibbclhi)hen) turd) 2ietitila- 
tirn; ron Ir $ ohu((1) ra... ................ 9 (1) 11 ferriru11 t1 tcti A1'13eb, f. 9Ra11gand)(orür ale Wlitte[ 2C, 2c. 
(3outitntirlld) triefen ter 3jiegclofen roll ZcIli1Iliuit ................ 
467 
, uupfff el, f" (din grrf: artiiler 2C. 2C. 
Z'anlpfutafduiuen, f. Stolben film 2r x. 
z, unpfrunpe urn 91ceb ill )tclr=, ))z'rf ............................ 440 Zanlpf(d)ieter, f. IEýrlrei3un; l her ý:, cbieher hei Z atilt, fill afd)incn. `£)inll(er-3 rrlutec1)uifd)e? , u'urllal. --s aEtrgait l 
185. i ; it Oa lttimerjeid)it ig 120. 
161.239.281.394.434.470 
Z orreloptndctrliden ........................... ......... ...... 
23: 3 
CF`infUlg to NC['raucGetý, ciner fchlerhafteu . 
ßirrre, jcl nit "ýerllrobr 
(`ý+crjrertiu(iueal°auT tie Lµcohad)ttnlgrrejultate unb ; l[hlcituttg NO 
23erfabrcu: jur (rrfennun, l mit 23crhejjzrun0 ter mefeutlid)en ? I-eE+ler 
an terjclben ; ron (sb. ýZcG in II......................... 98 
Wit lirol;, lrti, ter Zanlpffeffel auf 130 'jfertefraft All 23aleneienß..... .. 
401 
(fifeuba6n('rüdclt (i ie drrlieul (ýu, Jl, ultv' unt ini, befouberc "'Arunel'3 
'rücte fiber tell 2ilmcflu); bei (S, Gerftrlr; von t3rrf. it 11 G1 ill a it it ... 5 ('"rifell bahu, leleife, frlnruuc t, ut, lell till rer['It ntenc, IN u, ilvtifd)e orill eltt 
>ur (d>; irflten : Keftinnnun; l x. x. 
(crifenbabn=1lnfalI. j. iednl. : 3cridlt fiber einen :c ! c. 
(iijenjd'irnrn (rerid)icten lejornlte), j. '8eridlt fiber ta3 2Berf: , unut= ltut; t vrn ; jeid)uun, ' 
jell : c. : c' 
(4teftrc=))tecb, ulif .............................................. 2: 3 (rutlrilrfe tilt hl'; autinijcl)rn ý tule voll . ft aura; ('ciprod)en moll 9J2 e l. - 
ni(; ft! Uub (iS, . i) auo Ill anit ................................. 202 
; )cu in T1,01 ell bei 'J. "rrrau; ror, )cnonuncu mon l4. '8übler 1ot3 
(rrliutcruu'jell ill tent '? trtifcl: (Sonftrucliou ter 
Stettenbriiden filr Ni= 
fenbahnen : c. : c. " men Martin 91 icner.... .... ...... ...... ... 4(it lY t' ic ij r n' c' , 'it ftct; raufionenlajdlinc ............................. 1(18 (s"et cf o it ((iarit"in) fiber tie calorifd)e )Najci)ine ........ ....... .. 321 (irfte 'aumeutuu; l ter P. P. 1'rir. LKrüdcn=ir; iller mid) tent 'Emftcnt d)if. 
Tern uut tie 9lcfultate ter ýlrr('e filer beren i. ragflGipfeit. ........ 17 
, vad)u'erf['riiden, j. )irti3 ilbcr tie (srjintunyl ter N. rc. 
, utýlaruarat mon l+b. t, {el ;uT Ian,; r ....... ..... ...... . 438 
arben (ias (iiebeinlnif; ter), nebit einer Ilctrill , )ten llcherfldu ter ta= 
tUrflrlltC. 2lmll7>f. '-I il C. cl)Iltiý; hell'rOrhellmrll 9ttctl t'., eUelift erit 109 
rjterc `uait , jeituit , l. 1hr, l, uli3 
1i355. it baIN uerjcic(rit ili 111; 158.237. 
279. : 39ý. '}: 31.4(37 
ra it eo t'jcGc ")Aauart her tan rnnajcbiucn: ßrlbcn ... .......... ... 9199 
Oa a(`rcuit r, I 2terfud, e fiber tic '? ürfunqeu rcrid,. Nac"breuuer : c. ,. 
el'l, ile, I. 2cbicber)jebijic? c : c., illlt"orlil`II1,11al ýdltcbcrl)eblilc. 'c: e 
(iicyicncOrrcfrollteit 3 ait j ellie r rablleit It It l}, (z^urrlcltlellt 3u 
tcIII 
cleftro = chelnijdleu ý cbrei[+tclcgrapbcu ±c. x 
Hielleral-2tcrlaunlllull 
,l tce üft. 
ýin; 
icnieur-22errine, f. 21u3ei, jc ter : c. c. 
(1icOllietrtc, I. "IcGrblldl ter (iicolllctrle roll 6t. cie ? c. ? c. 
(Sicjd+cufe für tie 2ýereinebiblietbcP (9)litth. No Zicrciuä h. i ]'? '>. 282.398 
(ücjcbüll roll (iiufitabl, I. Wcmaltrrobcn cinee Gf; 'jIfhitcr= ±c. ec. 
Gemalt=ý+rebe eina' hH-'ýtfliutcr=(ücfdtiiýc, uon Strurr'lý)ctt (SSuI; Ita01 
. ........... ...... . ......... ... 
4 . i9.41,0 
ýa(biruu, jd: 3irfcl, i. llcbcr )iulicn unt ficbrau; fi tce x. ! c- 
c (, riicßc filer tell )liagara ffir ("sücubabnen unt 2 tragcujubrmcr[ 
ald Trrnc(brüde; run ; ýr. .^ ch nir d) . ...... ....... ..... ... 
t: il; 
ýýrl, rrlitur Neue) ; mit; lethcilt Vol ))2 aItcr................... 315 
Avri; outalc, ýrbicbcr, lebGÜc rvu Yaurcn; wit ibontad it 'ýlarid ..... 
4$0 
ýujcrate 
......... . ....... ..... 
2-1. +k. RK. 242.242.402.442 
; ýuhn :K it, cr. d ')Raidýiuc qunt hriutreibcn tcr Jtrftýj; iblc . ... ..... . 
21; 1 
'Wamine U. Z' ejelt ; ur ; inntterbei; uu, j; Dolt 1>r. )ieif 
2[ r it vtt qu Pontett 41) 
Sl, urcrlc voll t+iul; itabl, j. lSSemaltrrvben civic! I; S: IItjünter(Sicjcfiiiltej : e. 
. Rettentriicßcn, 
j. 'xcmcrfun; lcu Su tem '? [rtifel : (; vujtructiuu ter : c. : c.,, 
, Rettenl'rf[dcn(Vjtcnt, 
j. `? [mrentluf; j red . 
Rettcnbrü, ßenjnltemcd : r. : r. 
Siublcncticnbahit bet ': +uiibticGrat ................................ 
202 
Sictteubrüdcu ((+oujtructivn her) ffir lsijcubabuen mit ; ýeltttellung her 
, Rcttenronn turd) `ranuit, w jcu ; run Jiartin It ic it cr.......... 
169 
erju: 'L+ctnerfuu, jeu 3u teat 2lrtifel: Iivnitructiott her : e. : c. .. 
329 
ulut 
Csrl; iutcruu; jeu über tie : Renterfun, len ; ti rent '2frtifel : c. : c. . 
461 
Slirrrr, }cl Ilýetiocctirliit cal,, j. trinjluj; tc. lSicbraucbc_+ eoncr f2blerbaj. 
ten Stirrre; lel : c. :c tint 
`! lnalrtticbc llntcrjud)uu, 3 fiter hic llrjacl)c ter i5eb1cr : c. rc. uttt 
.Rraj t'x) rerbejjerteC l+crjrcetinliueal rc. :e Rvblenlrajjcritnjj i. lfarajfin. 
Stvlbcit ffir 1 aJltriniajd, illcn, j. lrr. ulcrt icbc : r, utart ter C. :c 
Strajtbetarj itlnt 1'o&en her f. )letij fiber ; w¢tt :r It It'd 23cr= 
jtfebe fill belt C. U. 
St raft" Dcrlifferteti 'Verlpeetlr[illeal ulir 'ýeTfl`Citir. 2lllffall ffir tlTari7. 
23crmcjjun, len ; bciDre&cn nett t4, = dt in itI....... . ...... .... Si) 
i$eite 
Qebrbuct bet Oeometrie roll Dr. ("sbuarb ý(! tA, unb UomaA sojepy 
(f, jet)meiler; befvrod)en von sof Jtiebl v. Beuen lie tit ....... ... 348 
. ýüer3u 'Fierid)tiquu3en ..... ............. ..... . .... ..... ..... 
472 
ieiftungAfrittgteit, f. VDCDtnottve (S, entern 2c. 2c. 
ieiftung von lurbiuen unb 2Batjer6bern, von sof 2B etter it ed... 157 
Lecentetiv (somorn, f. Jtefultate bet 9jerjud)nfaOrten 2c. 2c. 
iocentettve (Zie neuften) auA bet fail besbefugten 'JRafd)inen=? ýabr(r bet 
t. t. vrtvit. Eil"terreicl). ýFtaatA , (vorntatel Sint = Jtaaber) ((i<ifenbatn= 
gefepfctaft; voll sotn aA ro eII, -eýabrite : Director .............. 
289 
1? ecemotiv Men = 
Jiaab, ' f. 2tbmeffungen fämmttid)er 23eftanbt4eite 
bc3 U. U. 
T? a, III ctcifcltftcin, f. ýd)micbebcr; } 2c. 2c. 
9)1 aI ft r e' d elertrffched T-bernumetcr , meld)ed 3ur lluterbaltung einer 
q[cid)fi3rutfgcn zentperatttr ftir rerfchfebene ýroede bfent; ron . ýirtt. 
l+tcrqct ... 
39 
9)augaucylorfr ad )fttet Sur Gonferrirung bd , c)olsz; uad) 
21 Q. '}3. 
c, 63rod ................................................. 
217 




9Ritglicber: 23er, 3efdntif; (9Rittb. rout 23ereiu) ..... .... ... 
121.282.398 
tatergu: 'Hufforberung }ur "iericl)tiguttg (9Ritth. rout 23erein c. )... 442 
9)litthef[unt}eu uout 23ereilte .................... 
88.121.252.398.464 
9)lfin3trcfen, f. Iechltifd)e 2ieltterrungett fiber 2c. 2c. 
Waturforfc[)er trnb 2(cr3te in Sie«, f. Tro1raumte her 32.23erfatnnt= 
lunq ber 2c. 2r. uub 
23crta; }« n(} her 32.23erf, umltlultg her 2c. x. 
'Nod) etn'ad fiber bad '? lluntiuium ..... ..... ............. . ........ 273 9lotih fiber tie l"srfinbung her ijadpuerrbrüdrtt; uon ')rof. Dr. (rb. V. 
'S a« crnfcin b.......................................... 275 
'72otfb fiber chic 231echpuutpe für pr ci 9R, uut; roll (s, evil lie .... ... 49 9ioti3 fiber Zobn ýoned 23erfud)e für belt Straftbctarf Stun Vod)en roll 
. ftteftci['led)en; voll (4. X. 23orttentann ....................... 311 
Zefen, f. , Rantine unb Cefen hur ; jinmerheiaung. ýffeue -ý7cbreiben ............................................. 276 £-ffener 23rief in imt. Dr. : 2üf[t)ehu 63intL r. f. 'Xelegraphen-Zirector; 
roll (+iu)tar := (l) Ill ibt...................................... 260 
Var'lttttt, f. 93erfat)ren Sur S"abriratfLill bed U. 2c. uttb 
StYutftliched unb mfueralfid)ed 'ýtaraffin lleber). 
. )3roltlo, }raph uon Z it mot it .............................. .... 
466 
1ý+er(pecifuliueal, f. (4iuf[uft bed (SSebraud)ed einer fel)(er[)afteu Stippre= 
gcl 2c. 2c. nub 
2GtalUtffd)e Ilnterfud)ung fiber bie lh"fad)eu her '? jel)ler 2c. 2c. unb 
St ra If t' d uerbcfferted 2e U. 
ý+r; utcd)uijd)ed (i. eutralblatt, ; ýahrgang 1855. "Auhattdrer3cicbuif; 116.159. 
'237.279.393.432.4t38 
'ý3r; inumcrationd. (frucuc; uug ................................ 
209.449 
ý3riui[e; }icu (lteberfuht her uerliehenen I. r) 12: 3.163.2(1: 3.24: 3.283.323 
36: 3.402.443.473 
ro; }r, umu to ; roci unt brcil; i; }ften 23crfannuruug teutfd)er 9laturFor= 
fd)er nub nlcr3tc, in 2üien im sabre 1855 .... ................. 232 ufertet}i)ppe[ roil Jtenaub nub koit gu ')taute :..................... 438 
Ijkurnpe, f. 9ioti3 fiber eine 23[echputn'pe U. U. 
'Vumpc, f. ., cbiffdpumpc. 
%auchuer3ehrenber (23eu'eglfd)er) Zantpfreffelroft ron 9lat)nrr'nbiere uub 
'))lorffcet 311 Tante" ....... .................................. 400 Jiauet)uer}ehrente z; eueruug für ; 'týautpfrefel roll £ailfer ... 400 Jiefultatc her 23erfud)6fahrtett ntit tenr kocontotire (Sonu'nt filler beffen 
VIciftuugefääi; }reit ............................ .......... 298 Jteuue her ted)ut)d)ett k'iteratur. f. 71f(rfter't3 23augeitutrg Ober 'iolgted): 
nifct)ed (beutralblatt, Ober , ^t im}ler'd po(uted)nifd)ed ournal. 
9to)tpfähle, f. , 
`yobn 23otrer'd 9Rafchiue iunt (süttreiben 2c. 2c. 
'($d)ieber; }c('I; ife roll Terone unb fail in Tarfd ..... ............... 441 ýF chitffabrt (Zie) auf ten 'Niulicit gen'fiffern, bie 'Hefort}uiffe ibre5 23er= 
fa(lec" wtb tie MOW 3u ihrer 23e1c["u«g ront uo1to"n'irthfd)1ft1id)en 
ýtaubpuurtc betrad)Ict; roll (ý. ý......... .................. : 386 ýchi}jdpumpc; uriti}etbei[t ron A. .Robn.................... ..... 6 z-(bntieteberg in i'reufj. Crh[c(tett. (SSen'innung bed. 9)ta; }neteifeufteiud 202 
2d)reibapparat (i`cr etertro=d)emifcbe) für ten iclc[}rap['en='Z3etrieb in 
Cefterreich; roll 1)r. 2isi[betm 0i it t[........... ... ..... ..... . 
129 
6dlreibtetegrapý 
, f. Zeiegrapbie 2c. 2c. edlreibtelegrapb (Zer elettrocbemifcýe) auf be gleidibeitige 65egen: (Jor. 
refpoubenb an einer Zrabtleituttg angemenbet; Don Dr. '? Bi14elm 
0 i)I tI .... ........... G diiittboben on (sollind ................. ..................... (Bd)iiDcubad) 6 nipparat für 91untclriibenbuder, f. 3eridtt über ben bur 




echübeubad'e 23 erfahren (lieber) Sur C5ertinntutg DO 9tübenfafte9 ebne 
ý3reffeu; Doe V. 2ß........... ............................. 101 
ýEdfi(3eubael'e 23erfabren Sur (Sieiviunuug ber 96benfaftee obnt g3reffen 
wit $e3tebung auf sprit. )Jbenthorfer'o 9Jtittbeitung; von V. i..... 228 
dü(jeuregutator uun 2i)abbingtou 3u : mot. 9iennn ..... ........... 399 Zid)ertjeitiiapparat für' 'anipf feffel, f. 23erfude elft Dent 2i(acf'fct)en 2c. 2c. 
ýBicl)erheitteteuti(e, f. Taiflie'e Gebe) eicl)erheiterentil(! 2c. 2c. 
Z-ict)erIs eitäueit tiI, f. oppetmit feit ee idierheitoveit tit 2c- 2c. 
Zignal (lieber ein neuee) für (. i enbahn3figc; von (ibuarb ý. l3 at tte 153 
'Btcinfohfeubergbau in Zdlefien (üfterr. flutheile) ................. 198 eteiufä, 3e ton Cbeuallier 3u 'ljlarie .............................. 441 
. tulpfolbee All einer 
Saugpumpe ton 'JJlaurel in Eiarie ............ 439 Stur3= unb Libbelbüben, f. (Sonfervirung her ralfenbeden 2c. 
25upplentent 3u tent cteftro=cbentifdten Zc4rei1, telegrapbeu für Die gteicO= 
3eitii3e (Siegencorrefponben3 auf einer T`rabtleitung; uun Dr. & II), 
0 iit tt ................................................... 146 
Xabeffarifcbe Zarftellunü her fiber Die Q3etvegueg bee SaffeN ill (Salta, 
ten (43rdbeu) abgeffibrteu 23crfude; ruft '43 91ittiit let ......... 59 Tednifde 23entertungee fiber ')Riin3ire fen ; loon St. St ar ill arf d) 299.334. 
369.418 
Tecfnifder lcrid)t über einen (sifenüahn=Unfall auf her P. baier. °5üb- 
'lorbbabn; tun j4"r. 9)t üfter nub (of- ` cb in iD............... 449 
Telegraphie, f. Zddreibat, parat (Der cteftro=dent ) 2c. 2c. unb 
C" dreibtelegraph klier cteftro=client. ) 2c. 2c. uub eupplentent 3u Dent cleftrudent. Zdreibtelegrapben 2c. 2c. uni 
$ur Telegraphie uiib 
Dftener 'Brief an ern. Dr. 2i3. (intt 2c. 2c. 
Tberntonteter, f. fJJtaiftre'e efeftrifcpee Thermometer 2e. 2c. 
Turfgetviunung nub Torffeuerung (lieber) in befonberer Juiidilcbt auf 
hie P. bairifd)eu Ztaatebahnen; roll '. Dt. SJJü eif; it er............. 190 
Turf, f. 23rrricbtung (lieber eine) aunt t1"onneu 2c. 2c. Turbinen 
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